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Debo confesar que hay un momento particular den-tro del proceso de edición que celebro: la prepa-
ración del editorial, ya que significa tener un nuevo 
número listo para ir a prensas. Por supuesto, quedan 
un sinfín de actividades en manos de un equipo, cuyos 
nombres, como quienes intervienen en el inicio están 
consignados en los créditos. Con mi agradecimiento a 
este equipo doy inicio.
De particular relevancia es la publicación del 
trabajo de Norman B. Schwartz de la Universidad de 
Delaware en conjunto con Amílcar Corzo del Centro 
Universitario de Petén de nuestra alma mater. Estos 
colegas, con una larga experiencia de trabajo conjunta, 
presentan: “Milpas y huertos de traspatio tradicionales 
en Petén, Guatemala y el problema de la seguridad ali-
mentaria”, un acucioso estudio de gran importancia. 
El agotamiento de los suelos, los monocultivos y el 
círculo de la pobreza son los ejes rectores de esta in-
trospección. Una bien lograda lectura desde la antro-
pología del campesinado que dibuja una serie de cau-
sales pocas veces valorados, ni siquiera contemplados 
en la toma de decisiones, y que, deberían ser rectores 
para trabajos posteriores. La atención a los llamados 
cercos (huertos) y la milpa, muestra dos sistemas que 
mejor controlados, y sujetos a planificación, podrían 
sino resolver, ayudar a paliar uno de nuestros grandes 
lastres, el hambre. 
Continúa un trabajo del médico Rony Ríos, la 
psicóloga Rebeca Peña y el ingeniero Miguel Agui-
lar que titulan: “Factores predisponentes de abandono 
temprano en estudiantes de Medicina”. En la línea de 
identificar las causales de la frecuente deserción estu-
diantil abordan, desde la orientación vocacional, una 
serie de factores que se van acumulando, y sumado 
a la falta de una buena motivación y otras causales 
que terminan por erosionar la carrera y abandonarla. 
La educación de los padres, la religión, necesidad de 
trabajos remunerados y los bajos resultados en ciertas 
materias predisponen el cuadro referido. Cierra con 
una serie de acciones que podrían ayudar, junto un se-
guimiento de los casos, un cambio de escenario. 
El tercer artículo es escrito por Guisela López, del 
Instituto Universitario de la Mujer, quien es una cola-
boradora asidua de este medio. En esta ocasión navega 
en la búsqueda de metodologías que coadyuven a for-
talecer y asegurar resultados de los proceso de inves-
tigación. “Alternativas metodológicas en educación 
superior: nuevas tecnologías de información y comu-
nicación en la difusión de la investigación”, donde 
pone su atención de manera particular en las tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC), vehículos 
claves que facilitan el acceso y difusión de resultados 
de investigación y su propia aplicación, a favor de una 
mejor calidad de vida y colateralmente de bajo costo. 
En seguida, el trabajo de Silvina M. Romano, in-
vestigadora del Instituto de Estudios de América La-
tina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, 
e Ibán Díaz Parra, investigador del Departamento de 
Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, va-
rían a un tema poco tratado. Estos dos colegas presen-
tan “El Estado en América Latina: entre el neodesarro-
llismo y la postpolítica. Aportes desde Guatemala”, un 
trabajo que nos introduce bajo esta noción de nuevo 
desarrollo a los derivados de este discurso y sus im-
pactos en su lectura de la realidad nacional. Con un 
enfoque económico y político neoliberal, y paradóji-
camente también recogido por la izquierda, plantean 
estos investigadores en línea hipotética la convivencia 
de ambas posturas como resultado de la situación post 
política, que ilustran a partir de la gesta de octubre de 
1944.
Cierra la sección de artículos, el trabajo del histo-
riador yucateco Juan Carrillo González del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacio-
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nal Autónoma de México, una mirada panorámica de 
un periodo de casi tres siglos. Con el título de “Rituali-
dad y pensamiento de antigua impronta en los pueblos 
mayas de la Verapaz, Guatemala, 1550-1813”, y con 
el respaldo de un riguroso trabajo de archivo, explora 
entre los q’eqchi’, poqomchi’ y achí, aquello que la 
mirada inquisidora de los castellanos consideraban la 
practica heterodoxa. Los mecanismos que usaron es-
tos pueblos ante tan devastadoras situaciones son parte 
de este trabajo, así como el reconocimiento del sustra-
to precolombino en la cosmovisión de estos pueblos.
Dos ensayos conforman la sección correspondien-
te. El primero, “Investigación regional socioeducativa. 
Un enfoque estructuralista”, de las mexicanas Gabrie-
la Grajales García y Rosana Santiago García, una bien 
sustentada investigación. La epistémica como ente 
rector de ideas y campos filosóficos, esa constante de 
la humanidad de preguntar y responder ante la vida, 
y cuyas aristas se determinan según las miradas. Es-
tas autoras muestran como desde diversas perspecti-
vas, ellas decantadas por el estructuralismo, se acer-
can al campo de lo socioeducativo. Con el universo 
que representan estudiantes en diversas carreras, de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, nos dibujan una 
realidad que desde esta localidad debe ser contrastada. 
Dividido en tres partes, un estado del arte de la historia 
de la ciencia, la consolidación de una problemática, 
entran a realizar el abordaje teórico metodológico.
El segundo ensayo es un interesante y ameno 
trabajo, con un potencial pedagógico seguramente ex 
profeso, “Enfrentando lo desconocido: educación para 
la incertidumbre en el nivel universitario”. En el mis-
mo, el historiador guatemalteco Enrique Gordillo del 
Departamento de Investigación de la División de De-
sarrollo Académico de esta Universidad, busca brindar 
elementos para responder, enfrentar, adaptar, y otra se-
rie de factores que dan al estudiante eficacia en la vida. 
Esto implica buscar capacidad de análisis y lectura crí-
tica, la generación de sus propias experiencias, y so-
bre todo la capacidad de desarrollar relaciones sanas y 
equilibradas. Sin duda, el eje de lo histórico constituye 
un telón de fondo que orienta y da fuerza a lo que se 
busca ejemplificar.
En seguida pasamos a la sección de documentos, 
una vez mas una interesante paleografía proporciona-
da esta vez por Arturo Taracena Arriola del Centro del 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Socia-
les de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
La misma, una rica lectura desde la mirada del gober-
nador de la Jurisdicción de Suchitepéquez, atiende a 
profundidad y con detalle importantes dados de la vida 
de estos pueblos de indios, ladinos y de algunos pocos 
criollos que habitaban dicha jurisdicción a mediados 
del siglo XIX. 
Para la sección de Archivos, la mexicana Gabrie-
la Ugalde de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, ha preparado algo mas que una reseña sobre 
“Haroldo Rodas: promotor del arte y la cultura entre 
México y Guatemala”. Por su forma y contenido ha 
sido incluido, en esta sección, texto y fotografías de 
este personaje recién homenajeado en el número ante-
rior de esta Revista, Volumen 3, Número 1. Partiendo 
de un memorable evento, las VII Jornadas de Inves-
tigación Artística “La infancia en el arte guatemalte-
co”, en las que Rodas fue homenajeado, esta estudiosa 
va hilado al autor, su obra, y el impacto de esta, entre 
otros elementos para dibujar un personaje central en la 
historia reciente de los estudios del arte en Guatemala.
La sección de homenajes es ocupada esta vez por 
otra irreparable perdida, Francisco Rodríguez Rouan-
net, uno de los pilares del indigenismo en Guatemala, 
un especialista del Rabinal Achí, un preciado promo-
tor de las artesanías, caro colega entre otros calificati-
vos que en la pluma de Carlos Rene García Escobar de 
la Comisión de Investigación del Arte en Guatemala 
(CIAG), son expuestos para justo reconocimiento. Si 
en el editorial anterior abusamos de este espacio para 
despedir a “Don Paquito” en resonancia a la noticia 
intempestiva, hoy nos excusamos por hacerlo con un 
colaborador de esta revista Guillermo Vásquez, cuyas 
fotos constituyen la sección de Archivo del Volumen 
2, Número 2, de esta Revista.
Una nueva sección cierra, la relativa a resúme-
nes de ponencias de congresos. Inaugura esta sección, 
resultado de la gestión de nuestro director Gerardo 
Arroyo, títulos y resúmenes de las ponencias presen-
tadas en la III Encuentro Bienal Centroamericano de 
Investigación y Postgrado organizado por el Consejo 
Superior Universitario Centroamericano (Csuca); se 
incluyen con el ánimo de incorporarlos en los busca-
dores electrónicos y así gozar de mayor exposición los 
trabajos que se vienen realizando en la región centro-
americana.
Desde que dimos inicio la Revista Ciencias So-
ciales y Humanidades hemos contado con una gran 
aliada, la Maestra Brenda Díaz Ayala que hasta fina-
les del 2016 fue la encargada del Programa de Cultura 
y Pensamiento de la Sociedad. Durante nuestra corta 
existencia, Díaz Ayala siempre ha estado presta apo-
yándonos. 
